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1. ANTECEDENTES  
El presente documento es una version sintetica y preliminar de 
los resultados de una experiencia de organizaci6n y promociOn de 
mujeres de dos barrios de Quito. 
Desde agosto de 1982, con el auspicio financiero de IDRC, CEPLAES 
realiza un programa con mujeres cuyos objetivos basicos son: 
a) Conocimiento sobre la problematica de la mujer enfatizando las 
limitaciones y posibilidades para su organizaciOn. 
b) Organizar a la mujer de los barrios populares, bajo modalida -
des adecuadas a su realidad barrial; y, 
c) ElaboraciOn de una metodologia de investigaciOn-acciOn (ail pa 
ra el trabajo con sectores•populares, 
La experiencia ha abierto una serie de preocupaciones para el 
equipo de CEPLAES, y nos ha llevado a sucesivos ajustes y adecua-
ciones de nuestros planteamientos iniciales. Parte de esta expe-
riencia queda expuesta en este documento que esperamos enriquezca 
la discusi6n del Seminario. 
2. LOS BARRIOS POPULARES DE QUITO  
Lo popular (1) en Quito tiene un peso relativo menor que en 
Guayaquil y otras ciudades de Ecuador. El dinamismo economic° uni 
do a su caracter de sede del Gobierno Central permite, la existen-
cia de una fuerte cantidad de poblaciOn adscrita a los sectores me 
dios. 
(1) Entendemos por sectores populares como el conjunto de clases y 
grupos sociales subordinados al dominio y explotaciOn del capi 
tal de modo directo o indirecto. Son dominados directos los 
obreros, clase ligada al "modo" de producciOn capitalista. Son 
dominados indirectos, las clases y grupos sociales vinculados 
a las "formas" no capitalistas: artesanos y comerciantes po 
bres: empleadas domesticas, trabajadores de servicios varios 
(reparaciones de todo tipo, jardineros, etc.). 
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2.1. UbicaciOn espacial de los sectores populares  
Es posible encontrar tres tipos de situaciones de ubicacion 
de los grupos populares: 
a) Una, la correspondiente a los barrios populares mgs antiguos 
asentados en el Sur de Quito. Sin embargo, estos han sufrido 
una evoluciOn tendiente a consolidarse como espacios de grupos 
medios. Los procesos de mejoramiento urbano (transporte, pavi - 
mentacion, servicios vitales), sumados a procesos de ascenso so- 
cial, han hecho de estos sectores, areas donde "lo popular" 	ha 
perdido importancia relativa. 
b) Otra, la de los barrios "tugurizados" del centro historic° 
prOximos a 61. Aqui "lo popular" se expresa de una manera 
particular. La unidad orggnica no es el barrio sino la "casa to 
giirizada". La gran actividad comercial e incluso administrativa 
que mueve el sector cOntrico hate dificil el desarrollo de una 
"conciencia barrial" con las eventuales consecuencias de organi-
zaciOn de los pobladores de una misma area. Por otra parte, la 
movilidad propia de la "casa tugurizada" no permite aparentemen-
te la permanencia y estabilidad en el tiempo, suficiente para el 
desarrollo de una conciencia activa de habitante y defensor del 
barrio. Se trata, en la mayoria de los casos, de arrendatarios 
cuya esperanza, real o no, es la de emigrar del sector hacia 
otros barrios flirts alejados, pero en los cuales pueden encontrar-
se con lo "propio" en lo que se refiere a la vivienda. 
c) Una tercera situation diferenciable, es la de los "barrios pe 
rifericos", segOn la nomenclatura municipal. Estos barrios 
estan ubicados en las faldas del Pichincha o en las colinas que 
circundan a Quito. La municipalidad ha realizado un listado de 
cerca de 100 barrios y se calcula que en ellos habitan alrededor 
de 250.000 personas. De ser real, esta cifra representa un 30 
del total de la poblaciOn de la ciudad.y, probablemente, a la mi 
tad de los sectores populares quitefios. 	Estos barrios, de anti- 
guedad variable, circundan a la ciudad. En ellos "lo popular" 
se expresa de una manera InCis fuerte y pura. En al gunos de estos 
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barrios, sobre todo en los ubicados en areas colindantes a secto 
res residenciales, se dan procesos de penetration de grupos me - 
dios. La carencia de infraestructura y de ocupacion estable que 
les afecta es marcada, lo que concita procesos de organization y 
acciones reivindicativas. En casi todos existen Comites Barria-
les o instituciones afines. Dada estas condiciones, el equipo 
de CEPLAES busc6 seleccionar sus barrios de trabajo en este uni-
verso. 
La observaciOn inicial nos permiti6 formular las siguientes hip6 
tesis generales de trabajo. 
a) Si comparamos los barrios perifericos de Quito con situacio - 
nes similares de otras ciudades del Ecuador, o incluso, de al 
gunas ciudades de America Latina pareciera ser que existe una 
cierta homogeneidad entre estos barrios. Vale decir, no se evi 
dencia una estratificacien demasiado marcada entre ellos. No es 
tamos, naturalmente, ignorando las diferencias propias de un ba-
rrio con respecto a otro, sino sefialando que estas diferencias 
parecen menores que las que existen entre barrios populares 	de 
otras ciudades. Por ejemplo, no se observan claramente en Quito 
la existencia de "Villas miseria", "ranchitos", "favelas" o "po-
blaciones callampas", como se ha denominado el fenemeno de agre-
gacion espacial de viviendas construidas integralmente con mate-
riales precarios o de desecho. 
b) Parece existir, por contraposition, una mayor heterogeneidad 
interna en los barrios populares. En algunos de estos es cla 
ra la sectorizacion en dreas mas antiguas y urhanizadas con res-
pecto a otras mas nuevas y con mayores carencias de urbanization 
y servicios. Por otra parte, es observable un fenomenode use 
comercial del suclo por parte de los habitantes-propietarios mas 
antiguos. Es comun la actividad de construccien de cuartos ane-
xos a la vivienda principal con el fin de darlos en arrendamien-
to a personas de menores recursos. A este hecho se le ha denomi 
nado como la "tugurizacien" de los barrios perifericos. 
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c) A su vez, la heterogeidad interna de los barrios parece ser ma 
yor en los barrios mds urbanizados. Contrariamente, los ba - 
rrios nuevos tienden a mostrar una mayor homogeneidad social. 
Los procesos de tugurizacion y las diferencias sociales entre pro 
pietarios y arrendatarios son mayores en los barrios más urbaniza 
dos. En 6stos se verifica con fuerza un distanciamiento entre 
propietarios y•arrendatarios. Mientras los primeros se vinculan 
a empleos relativamente estables y que requieren alg6n nivel de 
capacitaciOn, los segundos mantienen empleos inestables. 
Los barrios nuevos, por su parte, no presentan niveles tan fuer - 
tes de tugurizacion, las diferencias sociales entre propietarios 
y arrendatarios no son tan marcadas y los propietarios son un al-
to porcentaje de la poblacion del barrio. 
3. LAS EXPERIENCIAS ORGANIZATIVAS  
En Quito y otras ciudades del Ecuador existen algunas experien 
cias organizativas de las mujeres de barrios populares. Hacia fi 
nes de la decada de 1950, auspiciado por el Estado, se organizan 
las mujeres para repartir alimentos donados al Ecuador. En gene-
ral, estas organizaciones se desintegraron al finalizar las entre 
gas de alimentos. Otras experiencias organizativas han estado 
vinculadas a las mujeres trabajadoras, no como instancia de expre 
sift autonoma de la mujer, sino ligadas a la actividad sindical. 
Ello tambien ha estado presente en organizaciones barriales con 
fuerte presencia femenina (vg. Comit6 del Pueblo) y dentro de las 
vendedoras de mercado y ambulantes en que las mujeres juegan 	un 
papel preponderante. 
En la reciente decada, como motivado por la creciente preocupa - 
ci6n por la mujer y sus especificidades, se buscan nuevas modali-
dades de organization para la mujer, tanto a nivel urban° como ru 
ral. Estas iniciativas han estado en manos de sectores sindica 
les, de las iglesias, partidos politicos, etc. No han sido ini 
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ciativas estatales. Pese a existir una Oficina de la Mujer, el 
Estado no ha propiciado un masivo proceso de organizacion de los 
grupos femeninos en sus diferentes expresiones: como amas de ca-
sa, como. empleadas domesticas, etc. 
Al momento, en Quito, encontramos pocas experiencias organizati-
vas de la mujer popular. Cada una con sus particularidades, pe-
ro dispersas y atomizadas. Existen intentos de articular estas 
experiencias, pero sin mayor exit°. Las formas de organizacion 
existentes son variadas: talleres artesanales, apoyo a servicios 
(vg. guarderias infantiles, etc) centros de madres, etc.(1). 
En esta dinfimica organizativa se inscriben las experiencias lle-
vadas adelante por CEPLAES en dos barrios de Quito. Ellas han 
convocado fundamentalmente a amas de casa que realizan algunos 
trabajos remunerados de manera espor5dica. 
3,1. Criterios metodologicos 
La metodologia de trabajo ha sido.la de investigacion-acci6n. 
Esta proposicion general plantea como problemas centrales la ar-
ticulacion entre la investigacion y accion en las diversas fases 
do un proceso organizativo y la incorporacion de esta metodolo - 
gla por parte del grupo organizado, 
En los barrios no existian grupos de mujeres organizadas. Conse 
cuentemente, el primer paso era el de organizar a las mujeres y 
el utilizar esta metodologia para un proceso de motivacion ha - 
cia la organizacion. La motivaciOn inicial no es conocimiento 
de sus problematicas, sino su soluciOn. 
(1) No eiste un estatuto juridic° para las organizaciones de mu 
jeres que no tenga un referente productivo o laboral, No 
tienen reconocimiento juridic° aquellas organiznciones de mu 
jeres do carricter comunitario y que puedan agiutinar a las 
mujeres amas de casa, a las mujeres trabajadorns domesticas, 
etc. in legislaciOn viente solo tiene cabida on referencia 
a relaciones laboralcs capitalistas (sindientos)yen organiza 
ciones productivas (cooperativas, asociaciones). 
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En este contexto, incorporamos los siguientes elementos a nues - 
tra experiencia: 
- Generar una dindmica en que las mujeres expresen sus intereses 
y se autovaloren. Ello ayudaria a plantear la necesidad de or 
ganizarse, a conformar un nticleo basic° de mujeres que se apo-
dere de la necesidad de la organizaci6n y de nuestro programa, 
a desarrollar un estilo de gesti6n democrdtica en la que no se 
imponen los programas, sino que surgen de la reflexian de ellas 
mismas, etc. 
- Necesidad de organizar las demandas. Nuestro proyecto care 
cia de recursos suficientes aparte de las promotoras. Las ex - 
pectativas de las mujeres se orientaban a "obras" concretas. 
En esta medida, debimos conducir sus reivindicaciones hacia 
las instituciones tanto privadas como estatales que podian res 
ponder a sus demandas. Ello requeria organizar 6stas a traves 
de un conocimiento sistemdtico de los problemas. Por ejemplo, 
frente a las deficiencias de salud, las mujeres debian conocer 
y diagnosticar sus problemas, buscar soluciones alternativas y, 
en base a ello, organizar sus peticiones. 
- La concientizaclon en la acci6n (o el aprendizaje en la acci6n). 
A traves de la accion es más factible it logrando una raciona-
lizaci6n de la experiencia organizativa, un aprendizaje de cri 
terios organizativos, ma's democrdticos, ampliar los horizontes 
de la mujer hacia la esfera palica, de su autovaloracion,etc. 
- De lo concreto y vivido hacia niveles de abstracciones mds am-
plios. La blisqueda de identidad, la organizacion, las deman - 
das, etc. parten de vivencias concretas de las mujeres. Estas 
han sido los referentes iniciales para propiciar una reflexion 
mas amplia y abstracts sobre sus realidades, sus problemas,las 
posibilidades de solucion, sus proyectos de Inds largo alcance, 
etc. 
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3.2. El proceso organizativo  
El trabajo tiene varias etapas, con ritmos y procesos dife-
rentes on cada uno de los barrios: 
a) Selection de barrios 
El interes del proyecto fue seleccionar dos barrios que mos - 
traran diferentes procesos sociales. Uno de los barrios debia 
ser antiguo y otro "nuevo". Aceptando la subjetividad del trite 
rio, se trat6 de establecer origenes diferenciados en el tiempo 
de ambos conjuntos barriales. 
Aplicando este criterio se decidi6 optar por el sector "La Prima 
vera" del barrio Las Casas Alto, como un barrio relativamente 
nuevo. La ocupaciOn urbana de este espacio se inici6 en la deca 
da de 1960 con la lotizacion de una hacienda. El barrio so en - 
cuentra afin en proceso de densification y su poblamiento real se 
inici6 con fuerza en la decada recien pasada. Actualmente cuen-
ta con aproximadamente 2.000 habitantes. El sector se encuentra 
integrado a la zona norte de Quito. 
El segundo conjunto de barrios lo constituy6 el sector Miraflo-
res quo, al igual que la Primavera, se encuentra en las faldas 
del monte Pichincha. Se ubica mds al sur y esti integrado al 
sector centro de la ciudad. El origen de este poblamiento data 
de la docada de 1940 y tambien obedeci6 a la incorporacion de 
tierra agricola a la ciudad. La densidad es mayor que en La Pri 
mavera. Se estima un total de 5.000 habitantes. 
b) Insercion en los barrios y motivation 
Una vez seleccionados los barrios en donde ejecutar el progra 
ma, se planific6 una moda1idad para insertarse en la comunidad y 
motivar a las mujeres, 
Para entrar en los bar 
	se utilizaron varias procedimientos: 
- Visitas a los barrios, para realizar un reconocimiento de sus 
caracteristicas flsicas y para entrevistar a algunos informan-
tes calificados y obtener informaciOn general: historia, infra 
estructura, composiciOn social, etc. 
- En La Primavera se intent() una doble entrada. Por una parte, 
nos remitimos al Comit6 Central de Barrios, al cual se inform() 
de nuestros objetivos y se les solicit() apoyo. Ell.o permiti6 
legitimarse frente a los dirigentes, los cuales no logran con-
vocar a las mujeres. Por otra parte, se busc6 apoyo, acerc5n-
donos a un grupo de mujeres vinculadas a iglesias evang6licas. 
Este grupo accede a la propuesta de trabajo y manifiesta inte-
res por agruparse. 
El grupo mostraba una cierta cohesion interna, convergencia 
con los objetivos del proyecto y, pese a las diferencias reli-
giosas, posibilidades de expansion a la comunidad. Este grupo 
tenia como referents una importante red familiar y contaba con 
una lider que era respetada por toda la comunidad y tenia capa 
cidad de convocatoria a las mujeres del barrio, 
- En Miraflores, tambien se plante6 la doble entrada. Sin embar 
go, no existian grupos formales de mujeres, Se opt() por hacer 
una convocatoria amplia a una asamblea a las mujeres y sus es-
posos. Se pens() en la necesidad de que los hombres conocieran 
el programa para no tener conflictos familiares en lo poste - 
rios. Este mecanismo mostre ser ineficiente. Hubo clue reali-
zar una serie de actividades por parte del equip() de CEPLAES 
y sucesivas visitas a los hogares para it aglutinando a un gru 
po de mujeres que se apropiaran de la idea de organizarse. Es 
tas actividades tuvieron una duracion de tres meses aproximada 
mente (1). 
(1) La motivacion ha sido una actividad penilanente con los grupos. Como he - 
rramientas de motivacion se han utilizado varios recursos on ambos ba 
rrios: 
- Visitas a los hogares y discusiones grupales para recoger las areas do 
interes de las mujeres; 
- Dinrtmicas de integracion grupal para conocerse mejor entre los miembros; 
- Actividados concrotas que mostraran la necesidad y el potoncial de la 
organizaci6n; y, 
- Medios escritos, audiovisuales v visuales como instrunontos de animacion 
definiciOn del punt qu6 nos organi:amos, para superar 
couflictos, convocar a nuevas mujeres, etc. 
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A partir de este momento, las mujeres van definiendo sus dmbitos 
de interes y preocupacion— En La Primavera estos se centraron 
en las problemdticas barriales: infraestructura, salud, etc. En 
Miraflores y como imposicion del equipo de promocion, se definie 
ron temas vinculados a la mujer: planificacion familiar, apoyo a 
los nifios, etc. Ellos no lograron motivar a las mujeres y gene-
ran temor. Posteriormente y como resultado del didlogo con un 
pequeno grupo de mujeres, se define como area de interes central 
las manualidades, la capacitacion personal. 
c) Consolidacion de los grupos 
El proceso de consolidacion de los grupos ha tenido ritmos di 
ferentes en cada uno. En la Primavera hay una temprana respues-
ta de las mujeres por organizarse. Pero su pexperiencia ha esta 
do marcada por una serie de conflictos que han devenido en suce-
sivas crisis internas del grupo. Graficamos esta situacion con 
una curva ondulada en la cual hay una tendencia dominante hacia 
la desintogracion del grupo. 
DIAGRAM:\ 
PROCESO ORGANIZATIVO 
I 1 1::\1I'0) 
Miraflores 
La Pi jmavera 
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El nUcleo inicial es de mujeres propietarias pertenecientes a una 
red familiar y religiosa que se conecta a un Comite Barrial. Les 
preocupan los problemas barriales que son canalizados desde la or 
ganizacion barrial (Ver Anexo N° 1). 
Posteriormente, se integran mujeres con intereses politicos y mu 
jeres independientes con interes en la capacitaciOn personal. En 
este momento, no hay ejes articuladores. Les liga la presencia 
del equipo de CEPLAES. Las mujeres no asumen responsabilidades 
ni existe un liderazgo definido. Este vacio interno junto a la 
definicion prioritaria hacia el barrio, propicia permanentes con-
flictos al interior del grupo y en las relaciones externas. 
Pose a ello, las mujeres expresan la intencion de mantener una uni 
dad pero con prejuicio, temor a ser engaiiadas y manipuladas. Sin 
embargo, no hay capacidad para enfrentar el nticleo de los conflic-
tos: rivalidades de poder en la dinamica barrial que se expresan 
en el grupo. 
Este moment() de crisis plantea la necesidad de buscar una identi -
dad del grupo y de encaminar las actividades hacia su consolida - 
cion interna. Se combinan acciones de capacitacion hacia el grupo 
con una preocupacion por el barrio, sin intermediacion de los orga 
nismos barriales. En esta fase, se incorporan mujeres arrendata - 
rias con intereses en la capacitacion y en mejorar sus ingresos. 
Se logra ampliar la convocatoria, legitimarse como un grupo rode - 
pendiente en el barrio. En la dindmica del grupo, se consigue con 
solidar un nUcleo bdsico, que asume responsabilidades y compromi - 
sos y tiene iniciativa, Igualmente, se inicia un paulatino desli-
gamiento del equipo de CEPLAES. 
Sin embargo, todo este proceso se vio drdsticamente frenado por in 
dindmica conflictiva del barrio, se retorna a la situacion de de - 
pendencia de las instancias barriales y el grupo entry nuevamente 
en crisis. Se expresa una incapacidad para resolver los problemas 
al interior del grupo. 
El grupo de La Primavera ha desarrollado un sinnUmero de activi-
dades (Ver Anexo N° 1). Sin embargo, ellas no han contribuido a 
una consolidacidn definitiva del grupo, sino que han sido apro - 
piadas por las diversas instancias de poder existentes en el ba-
rrio y han significado un gran desarrollo personal de las muje -
res. 
La situacia'n en Miraflores es diferente. Despues de un dificul-
toso inicio se perfila un crecimiento paulatino y sostenido del 
grupo. En este barrio se observan dos momentos. 
El primero on que no se logra aglutinar a las mujeres. Los te- 
mas no fueron adecuados. 	Hay temor del"chisme", a que lo que 
se exprese en reunion sea divulgado arbitrariamente. Hay falta 
de continuidad en la asistencia a las reuniones. Las mujeres 
convocadas son fundamentalmente arrendatarias, aunque existen 
propietarias. El grupo es heterogeneo y no tiene ningfin nivel 
de identidad. 
Ante la falta de respuestas de las mujeres, el equipo de CEPLAES 
decide comunicar el retiro del programa del barrio ya clue no hay 
interes por In organizaci6n, ni compromiso suficiente de las mu-
jeres. El momento de piantear el retiro del equipo fue oportuno. 
Habla variado la composicion del grupo: de una presencia mayori-
taria de arrendatarios, se pasa a un equilibrio entre arrendata-
rias y propietarias. Este ultimo sector login darle una perspec 
tiva y continuidad al grupo. Demandan quo se les siga apoyando 
y expresan por primera vez, su deseo de agruparse en torno a una 
actividad concreta: tejido a crochet. Ello agiutina a las arren 
datarias y las propietarias. No son acciones que invaden la in-
timidad de su hogar ni referidas al ambito barrial. 
5P abre un segundo momenta en el cual el grupo se apropia del 
prvbiema y in capacitaci6n se Constituyc en in idea-fuer:a clue 
guiard la dindmica de las mujeres, Se conforma un grupo constan 
to, con una cicrta idenlid[id v un mayor grado de compromiso. 
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En estas condiciones el equipo promotor trata de captar nuevos in 
tereses que amplien el horizonte, el ambito de sus preocupaciones. 
Se busca generar una dindmica que posibilite la consolidacion del 
grupo y desarrollando un nuevo estilo de trabajo, incorporando una 
metodologia de investigaciOn-accion y una gestion democrdtica. 
Se propone asi un intercambio de experiencias entre ambos grupos 
de mujeres. Los resultados son ampliamente positivos: se valora 
la organizacion, se expresa una cohesion de los grupos generdndo-
se nuevas lineas de reflexion. En el ambito de la capacitacion 
las mujeres do Miraflores planifican un programa mds amplio 	de 
actividades manuales. Se preocupan por el problema de abasteci - 
miento y se intentan buscar soluciones (utilizacion de los pro 
pios recursos estatales). 
Estas actividades permitieron un crecimiento cualitativo y cuanti 
tativo del grupo. Existe una mayor cohesiOn y maduracion tanto 
grupal como personal. El sentido de pertenencia y la identifica-
cion al grupo se afianza cada vez ma's. Consiguientemente, se ob-
serva una participacion mds dindmica en las reuniones, en las ini 
ciativas, en el cumplimiento de responsabilidades y en las criti-
cas. 
El grupo aumenta en el niimero de sus integrantes. De siete muje- 
res iniciales a veinte, que participan regularmente 	aunque 	un 
grupo reduc:ido 	tiene una vinculacion intermitente. 
En el proceso de consolidacion del grupo aparece como factor im - 
portante la no interferencia de factores externos al grupo, tanto 
de organizaciones del barrio, sindicales o de grupos politicos 
quo obstaculizan el desarrollo de actividades. 
3.3. Estructura Organizativa 
Uno de los problemas de la experiencia con las mujeres hi si 
do formalizar la organizacion. 	Si hien cada una de ellas ha ?le- 
gido a. sus representantes, no existen criterion para plantear una 
estructura permanente de funcionamiento. 	En este sentido, la ex- 
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periencia muestra que en ada uno de los grupos hay un nficleo bd 
sico de mujeres que se lean apropiado e internalizado in idea do 
organizacion. Este n6clee es pequeno. A su alrededor, existen 
mujeres con una participb:ion itinerante que se acoplan a los 
programas especificos, sewn sus expectativas y necesidades. Se 
ha planteado, asi, un grrrloo cuyos unites son poco precisos. Elle 
aparece con mayor clarid 	en la experiencia de Miraflores. Aqui 
tal vez sea posible plantear una organizacion con limites claros 
cerrada o condicionada a cuevos ingresos. Esto tambien esta re-
lacionado a su interes pof constituirse en taller artesanal, en 
una organizacion product' a. 
Para el caso de La Pril a .-= ra buscamos recoger la experiencia de 
Venezuela con los "circoles femeninos" (1) y adecuarlos a la roa 
lidad de nuestro pals. Recogemos de la experiencia venezolana, 
la existencia y formalization do los diferentes niveles de parti 
cipacion de las mujeres y su ubicacien dentro de un contexto co-
munitario mds amplio, quo para nuestro case es el barrio. lgual 
mente, retomamos el criterio de quo debe existir on ntIcleo quo 
como motor do iniciativas, orientador, etc. que pueda room 
plazar el papel desarrollAo per el equipo de CEPLAES. 
DOS tipos de problemas, C.n no resueltos so derivan de esta pro- 
piwsta: 
Como se logitima y so robbova el n6cleo bAsico de mujeres ? (2) 
(1) Para una explicaei 
los circulos femenin 




is amplia sobre las experienclas do 
, ver CEP de Venozuela:"La experien 
Aneninos popolares", 1981 (mimeo) , Or 
circulos femenin 	popola f", 1901 
(2) En in experiencia 	zolana este prob ma se soslaya 
a quo CESAP mantieg Ina relacion permanents y estable ccn 
los circulos y a qua. existe uaa estructora organi:ativ 	le 
T 	respalda 	, act i v i dades.canic t or 	C 	1  
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- Con la salida del equipo de CEPLAES, cudles serdn las instan-
cias que alimentarian este macleo bdsico ?. Se corre el peli-
gre de un paulatino desligamiento de las bases y la creation 
de una elite dirigente que no logre recoger los cambios y las 
nuevas inquietudes que vayan surgiendo de la dindmica barrial. 
4. LA MUJER POPULAR: CONDICIONAMIENTOS PARA LA ORGANIZACION  
Debido a la falta de sistematicidad de las experiencias orga 
nizativas realizadas en el pais y a una serie de obstdculos en - 
frentados a nuestra gestien, parece pertinente reflexionar sobre 
los condicionamientos a la organization de la mujer popular. 
Es indudable que los procesos organizativos estdn vinculados 	a 
la dindmica general de la sociedad y que en el caso del Ecuador 
pasa por la constitucion de una democracia "sustantiva", proyec-
to atravesado por una fuerte crisis economica. Sin embargo, nos 
interesa rescatar hipotesis "intermedias" sobre el problema 	de 
la organization. Este nivel do andlisis otorga mayores posibili 
dades de buscar un campo de action para las mujeres y permite 
operas cambios en in dindmica barrial. 
En el proyecto se aventuraron ciertas hipetesis respecto a las 
condiciones quo posibilitan la organization de las mujeres. 	En 
este sentido, se sefialaba que en los barrios antiguos el poten - 
cial organizativo respecto al programa podria ser menor. Se ar-
gumentaba que en estos barrios existe una mayor estabilidad e in- 
ogracion de los habitantes entre si, que hay formas mds estables 
de organizacien y que los problemas de infraestruetura estiin me-
jor resueltos. For su parte, en los barrios nuevos hay. una me -
nor estabilidad e integration, la organization es mds incipiente 
y que los problemas de empleo, urbanizacien y servicios son mils 
agndos. Consecuentemente, el potencial organizativo puede ser 
mayor, 
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La experiencia al momento nos lleva a relativizar esta propuesta, 
si bien la relation existents entre barrios nuevos y condiciones 
de motivacion inicial para la organizacion se confirma. Hay que 
diferenciar los elementos de motivacion inicial, que son mayores 
en los barrios nuevos como una derivation de su falta de consoli 
dation urbanistica, de los elementos que permiten consolidar una 
organizacion. En esta dinA. mica el barrio nuevo presenta mayores 
obstdculos .que el antiguo. 
La experiencia nos lleva a incorporar cuatro factores que marcan 
con mayor fuerza el potencial organizativo: 
a) La opresiOn que vive la mujer al interior de la unidad fami 
liar; 
b) La existencia de multiples redes de apoyo entre los moradores 
de los barrios; 
c) La existencia de organizaciones con una dinamica de clientela 
je y de competencia de poder; y, 
d) La dicotomia entre arrendatarios y propietarios. 
a) Las experiencias organizativas llevadas adelante per CEPLALS 
han convocado fundamentalmente a mujeres casadas amas de ca - 
sa, aunque muchas de ellas combinan esta actividad con algiin tra 
bajo ocasional que significa ingresos complementarios para in fa 
milia. Pocas son las muieres que tienen un trabajo estable, coil 
una jornada complota. En estos casos han debido implemental- corn 
plejas estrategias do sobrovivencia. Son las mujeres quo bacon 
la vida cotidiana del barrio, tanto arrendatarias come propiota-
rias, las mds interesadas en acceder a la organizacion. 
Va mujer antes do casarsc reali-za algUn tipo de actividad fuerl 
del 5mbito familiar. MUC113S de ellas estudian, son obroras o cm 
pleadas dom6sticas. 	Para ellac el matrimonio o el tenor hi jos 
sipnifica un quiebre dnisico con el ambito pdblico. 
	Esto 
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constrefiido fundamentalmente hacia el espacio barrial. Consi - 
guientemente, cambia el perfil de sus actividades. Pocas pueden 
continuar estudiando, trabajando como 'obreras con jornada comple 
ta. Los casos que se mantienen son situaciones en las que hay 
ausencia de un hombre adulto en la familia o mujeres que han lo-
grado un arreglo, en base a una familia ampliada, para continuar 
su trabajo. 
En este momento adquieren importancia actividades que tengan una 
jornada incompleta, itinerantes y que puedan ser facilmente com-
binadas con los quehaceres domesticos. Tales son los casos de 
mujeres que ayudan a sus maridos en pequefios talleres o de muje-
res que tienen posibilidades de montar un pequefio negocio: cria 
do animales, costureras, etc. 
CUADRO N ° 1  
ACTIVIDADES DE LA '4UJER ANTES Y DESPUES DE CASARSE 
NJIVIDADES 
ANTES ACTUAL 
MIRAFLORES PRIMAVERA MIRAFLORES PRIMAVERA 
Patron 0 1 0 0 
Trabajo cuenta propia 2 2 4 7 
Trabajo familiar no remuner. 0 0 2 2 
Ohreras 3 5 0 3 
Fulpleadas de oficina 1 1 2 0 
Dtpleadas dom6sticas 3 3 2 - 
Estudiantes 5 2 0 1 
Qurhaceres domestkos 1 0 8 8 
Si; 	informacion 3 7 0 0 
Tam', 18 21 18 21 
* Sr excluycn las mujeres solteras 
PUENTE: Trabajo de campo, 1983 
Equipo de la Mujer, CEPLAES 
Pas e.5Lrrategias de la mujer est5n en relacion a las ocupaciones de los hem -
bros. 1lay una tendencia a quo si los hombres tienen una calidad de empleo 
fijo, sus mujeres so dediquen con m5s esclusiVidad a los quehaceres domasti-
cos. En las ocupaclones restantes se observa que la mujer tiende a buscar 
un trabajo quo signifique un ingreso adicional para la familia y/o ayudar a 
los maridos en sus pequenos talleres. 
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A exception de las mujeres obreras, la mujer organiza las activi 
dades en funcien del horario del marido y de la atencion de los 
hijos. Las mahanas son ocupadas en arreglar la casa, acarrear 
el agua, cocinar, lavar la ropa y platos. Las tardes las dedi -
can a supervisar los deberes de los hijos, planchar y arreglar 
ropa y hater "diligencias (trAmites, medicos, etc.). El trabajo 
"extra" lo combinan a lo largo de todo el dia. Asi por ejemplo, 
las mujeres que tienen cria de animales deben procurar el alimcn 
to y la limpieza de sus corrales,jaulas, lo cual se combina con 
el acarreo del agua y la limpieza de la casa. 
Las mujeres que trabajan con jornada completa deben iniciar sus 
actividades mucho m5s temprano. Para cumplir sus horarios dejan 
encerrados a sus nihos chicos, buscan reemplazo en las hijas ma 
yores y el apoyo de la familia y/o vecinos para vigilar los ni-
fios y la casa. 
El cambio en el perfil do actividades no solo este vinculado al 
cuidado de los ninos y a las otras actividades domesticas, sino 
tambien a que a muchos compafieros no les gusty que sus mujeres 
salgan a trabajar ya que el manejo del espacio plablico correspon 
de a los varones, las mujeres se ven expuostas a situaciones"com 
plicadas". 
La mujere comienza a ser el eje del hogar y es la que centralize 
la conunicacien con la familia, especialmente con los nifios. Se 
define asi que las actividades del hombre estén fucra del hogar 
y las de in mujer dentro de la casa, dentro del ambito familiar 
mins amTlio o dentro del barrio. An si realiza trabajo remunera 
do In mujer tiendc a desarrollarlo en suespacio mtis inmediato:ten 
dera, costurera, yenta ambulante, etc. Ello no contradice su• 
rol fundamental y se puede controlar. 
Estas concepciones dificultan una valorizacien de in mujer y sus 
roles dentro del hogar y de la sociedad. Poco a poco van res 
tringiendo sus timbitos hacia el barrio y el hogar. Se impone un 
cedigo moral de obligaciones y deberes que la mujer no puede 
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transgredir. La ruptura de esta relaci6n genera una serie de con.  
flictos en la familia. 
El salir a la esfera publica provoca una serie de incerti.dumbres 
en ellas y una serie de conflictos con sus maridos o padres. Las 
mujeres tienen relaciones de dependencia a nivel del hogar y és - 
tas son reeditadas en las experiencias organizativas. Un primer 
problema derivado en este sentido es la dependencia de la organi-
zacion. Es asi que en La Primavera se establece la necesidad de 
depender del Comit6 Barrial o de otras instancias m5s amplias (Fe 
deracion de Barrios). El Comit6 Barrial plantea los lineamientos 
generales y las mujeres organizadas ejecutan las decisiones toma-
das externamente. Por su parte, en Miraflores no se presenta es-
ta dindmica, pero las mujeres restringen el campo de su interes 
hacia sus quehaceres domesticos. Buscan mejorar su capacitacion 
Tara su mejor desenvolvimiento como auras de casa. 
Dtro de los problemas derivados es la necesidad de "pedir permisou 
a sus padres o a sus maridos para asistir a la organizacion. Es-
te les concede s6lo bajo la condicion de que no vaya a interferir 
en sus habituales tareas domesticas y con el conocimiento de cada 
"Ina de las actividades a emprender. Cualquier divergencia presio-
Ma a una ruptura con la organizacion. Los conflictos generados al 
interior de in familia o en el ambito barrial, tienen por conse 
cuencia 	presion para la separaci6n del grupo organizado de muje  
ras. 
16) Las mujeres han desarrollado una serie de relaciones sociales 
y de interacciones a nivel del barrio. 
En el barrio de Miraflores estas redes no tienen un referente ex - 
clusivamente familiar, aunque mantienen circulos con parientes en 
el barrio. Estas se utilizan para el cuidado de nifios y ancianos, 
intercambio de comida y campafia. Sin embargo, estas relaciones no 
son cerradas, excluyentes, no son integradoras de nuevos mdembros 
y tampoco definen las lealtades fundamentales en torn() a la vida 
del barrio. 
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Las redes mds importantes para las mujeres de este barrio las 
constituyen las relaciones que se establecen entre las vecinas 
tanto de una misma casa o del barrio que en algunas oportunida -
des estd afianzada por ser del mismo lugar de origen. A traves 
de estos sistemas se logra compartir los servicios de la casa, 
cuidado de los hijos, comida, amistad y eventualmente, prestamos 
de dinero. Hay una constitucion Inds ciudadana e individualizada 
de los moradores. 
Contrariamente, en La Primavera las interacciones de las mujeres 
van preferentemente hacia los parientes. Afianzan estas relacio 
nes la cohesion ideologica proporcionada por la pertenencia a 
iglesias evangelicas. Estas se constituyen en relaciones exclu-
yentes cerradas e integradoras de nuevos miembros (parientes po 
liticos). La intensidad de vinculos entre vecinas y amigas es 
muy bajo. Las mujeres que no tienen parientes en el barrio bus-
can establecer nuevos tipos de vinculos ya sea con organizacio -
nes formales o con vecinas. Sin embargo, estos son procesos in- 
cipientes y son las relaciones familiares las que marcan la dind 
mica barrial. 
La fuerza y eficacia de las redes de parentesco impiden generar 
nuevas bases de solidaridad y nuevos espacios de comunicaciOn. 
Frente a las crisis el referente de resolucion son las redes fa-
miliares, las lealtades van hacia la familia. Todo ello conspi-
ra con un intento de resolucion a traves de la organizacion, en 
donde hay diversos grupos e intereses en juego y en donde la 
lealtad familiar puede sentirse afectada (1) 
(I) Lonulit seflala que "El error de los 'organiadores' externos 
consiste en suponer que la barriada sea una comunidad, cuan-
do a menudo es un conglomerado de redes,..." (Lomnitz, 1980: 
201). Sin embargo consideramos clue no es solo una falta de 
integracion al sistema economic° urbano-industrial. Esta si 
tuacion aparece con Inds fuerza en el barrio nuevo en el cual 
sus moradores tienen empleos estables en calidad de emplea -
dos, aunque no tienen una larga historia urbana, 
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c) En combinacion a estas eficaces redes de parentesco encontra-
mos en La Primavera organizaciones barriales con un estilo au 
toritario y de clientelaje con las instancias estatales y parti- 
dos politicos. 
El clientelismo es la forma de hacer politica (aguzado en el ac-
tual period() de elecciones), es la forma de plantear las reivin- 
dicaciones. A los lideres barriales se les elige en funcion 	do 
sus contactos con el "mundo externo", de su capacidad de negocia 
cion, independientemente de las aspiraciones de los pobladores. 
La participacion de las bases solo existe para legitimar su man-
dato. La arbitrariedad y la desinformacion aparecen como facto-
res decisivos en este tipo de gestion. 
A la vez en este barrio existen dos instancias barriales que re-
fieren a distintas redes (una de caracter vecinal y otra de pa-
rientes) que continuamente pugnan por el control de los morado - 
res del barrio. Cada una con su propio caudillo y cada una vin-
culada a distintos partidos politicos. Esta combinacion de ele-
mentos ha sido un permanente obst5culo a un proceso organizativo 
con nuevas caracteristicas. 
En I'Iirafiores, existe la misma din5mica de clientelismo en el 
quehacer reivindicativo y politico del barrio. En el barrio an-
tiguo, sin embargo, existen varias instancias de expresion de 
los pohladores. El Comite Barrial no es la instancia de mayor 
eficacia para las reivindicaciones barriales. Ella so encuentra 
minada por la presencia de cuatro cooperatives de terrenos quo 
Ilan llevado adelante los procesos de urbanizacion de sus respec-
tivos sectores. Aparentemente no existen confliotos de poder en 
tre ellas, sus espacios y esferas est5n claramente delimitadas. 
Sinembargo, ninguna do ellas se siente representada a traves del 
Comite Barrial. Este tiene un referente espacial delimitado ha-
cia in zona mds urbani:ada. 
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d) En priginas anteriores senalamos como un condicionamiento muy 
fuerte en la dinimica de los barrios, las diferencias socia -
les entre arrendatarios y propietarios. La information empirica 
mucstra que ella tiene relation fundamentalmente con el ciclo vi 
tal y el proceso de incorporation urbana,antes que con condicio-
nes ocupacionales. Sin embargo, es probable que los propieta 
rios tengan un mayor nivel de ingresos como consecuencia de ren-
tar cuartos. 
La posibilidad de toner vivienda esta relacionada al ciclo fami-
liar. Las familias que recien se inician pueden lograrla a tra-
y6s de un apoyo por parte de los padres (caso de la vivienda uni 
da) lo cual constituye un primer paso en la obtencion de vivien-
da. Un sector importante de familias no tienen esta posibilidad 
y doben iniciar un complicado sistema de ahorro para acceder 	a 
In vivienda, en espacios menos urbanizados y con costos rads ba 
jos. Algunas de las familias arrendatarias estdn participando 
en. procesos de compra de terrenos. 
Las mujeres propietaTias son generalmente de mayor edad. El ci-
clo familiar empieza o termina su fase de fision. Ellas a tra - 
v6s de lotizaciones en 6pocas pasadas han logrado adquirir terre 
nos y posteriormente construir sus casas, de manera paulatina 
seg6n sus ingresos adicionales. Construida su casa, inicia la 
inversion en cuartos que posteriormente, serdn arrendados. Esta 
se constituye uno de los ejes centrales de sus inversiones y gas 
tos,. Muchas de ellas no cuentan con las comodidades que sus in-
gresos les permitiria. Pox su parte, las arrendatarias van in - 
virticndo sus ahorros en electrodomesticos. 
Inicialmente, teniamos la vision que las arrendatarias propendian 
a continuos cambios de barrios. Son pocos los casos de senoras 
con menos de un ano de permanencia en el barrio y 6sto 5610 se 
presenta en Miraflores. Sin embargo, no es frecuente su asenta-
miento definitivo, a exception que obtengan vivienda alli mismo. 
Hay casos excepcionales de mujeres arrendatarias quo viven por 
largo tiempo en el mismo barrio. 	Estos casos estfln vinculados 
mujeres con situation familiar irregular (ausencia de compano- 
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ro) y que han logrado establecer una importante red de apoyo que 
les interesa mantener. 
En general,, las mujeres propietarias est5n asentadas en el ba 
rrio desde la decada de 1970 en donde se inicia un importante 
proceso deo expansion urbana y de densificacion de los barrios pe_ 
rifericos ya existentes desde decadas anteriores (1). 
La informaciOn obtenida sugiere tambien que las propietarias o 
son mujeres nacidas en Quito o han migrado hace algunas decades 
tanto de ciudades intermedias como del campo. Por su parte, las 
arrendatarias son mujeres preferentemente migrantes relativamen--
te recientes de diversas zonas del pais. Sin embargo, ninguna 
de elAas tiene el caracter de migrante estacional (muy frecuente 
mente entre sectores campesinos empobrecidos), sino que tienden 
a establecerse en la ciudad. Algunas mantienen nexos de diver-
so cargcter con su lugar de origen. 
Tomando como muestra a las mujeres organizadas, no se evidencia 
una dicotomia fuerte entre arrendatarios y propietarios en lo rc 
lativa al tipo de ocupacion. Ambos sectores muestran una rola 
cion fuerte con empleos estables ya sean en calidad de obreros 
como de empleados. Resalta en todo caso, la existencia de un 
gran nilmero de trabajadores por cuenta propia en Miraflores y en 
calidad de arrendatarios. Es sin duda notable aqui la existencia-
de pequefios talleres de servicios (vg. zapateros, plomeros, mecti 
nicos) muy vinculados, por su cercania, al centro de la ciudad. 
Para este sector sin estabilidad de ingresos resulta, obviamente 
(1) Se observe quo el proceso de densificacien no contin6a 	a 
igual ritmo, pese a que todos los espacios de los barrios ye 
esttin apropiados privadamente. Los nuevos moradores urbanos 
se dispersan hacia sectores nuevos de la eluded. bib debe 
entcnderse tembien cow) un resulted° de la urbanizacien en 
areas con muche pendiente con excesivas dificultades teen i - 
cas pare la obtencion de servicios. 
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mucho m5s dificil accecer a vivienda y terreno, 
Propietarios arrendatarios han expresado diversos intereses y mo 
tivaciones en el proceso organizativo. Los arrendatarios von 
transitorio su paso por el barrio, Constantemente estrtn en bds-
queda de conseguir un terreno propio, tienen tensor de clue se les 
suba el arriendo, etc. Por su parte, los propietarios tratan de 
mejorar los servicios del barrio, subir los arrendamientos, et,  
En ambos grupos de mujeres las propietarias han jugado un papel 
central. Han sido las de mayor participacion e iniciativa. Han 
expreado un ma■wr compromiso hacia el grupo y hacia el barrio. 
Las a73rendatarias participantes han sido arras trades por las due 
nas casa y cz.ntran su interes en la capacitaciOn personal. No 
expre'san un compromiso con el grupo ni con el barrio. 
Como consecuencia de lo reseciado encontramos clue el barrio nuevo 
tiene mayores condiciones para una motivacion iniciai hacia la 
organizacion, pero profundas dificultades en consolidar formas 
organizativas nuevas. Contrariamente, el barrio antiguo presen--
ta condiciones de gran dificultad para iniciar un proceso organi 
zativl), pero niejores condiciones pare lograr la perm anencia 	do 
nuevoi- grupos. 
Ambas experiencias muestran enormes dificultades en plantear un 
programa con una gestion democrJtica: 	iguales derechos, so 
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ANEXO N° 3  
EDADES SEGUN SEAN ARRENDATARIAS PROPIETARIAS CEDIDAS P/. FAMILIA 
EDADES ARRENDATARIAS PROPIETARIAS CEDIDA p/FAMIEIA. TOTAL 
MIRAFLORES PRIMAVERA MIRAFLORES PRIMAVERA MIRAFLORES PRE MW, MIRE. PRIMAV 
14-20 2 2 
21-30 8 5 1 1 2 2 11 8 
31-40 1 3 2 6 1 4 9 
41-50 1 3 2 - 3 3 
+ 	50 - 3 - 3 
TOTALES 11 9 5 12 3 2 20 23 
PUENTE: Trabajo de campo, 1983. 









- 	5 aFlos 3 6 - 1 - - 	3 
5- 9 5 2 1 3 2 - 	8 
10-14 1 3 6 1 2 	5 
15-19 1 1 - 2 - - 	1 
20 y mas 1 - 2 - 3 
TOTAL 11 9 6 13 3 2 	20 
ANEXO N ° 4  
TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL BARRIO, SEGUN ARRENDATARIO, PROPIETARIO, 
VIVIENDA CEDIDA 
FUENTE: Trabajo de campo, 1983 
Equipo de la Mujer CEPLAES 
ANEXO N° 5 
OCUPACION JEFE DEL IIOGAR SEGUN ARRENDATARIO, PROPIETARIO, VIVIENDA 
CEDIDA 
OCUPACION. ARRENDATARIO PROPIETARIO V. CEDIDA TOTAL 
MIRAFL. L. PRIMAV. MIRAFL. L.PRIMAV. MIRAFL. PRIMAV. MIRE. PRIM. 
Empleado fijo 3 3 3 5 1 - 7 8 
Obrero 1 3 - 3 1 1 2 7 
Trab.cuenta 
propia 7 2 2 4 1 1 10 6 
Jubilado - - 1 - - - 1 - 
Sin Inf.. - 1 - -  - 1 1 
TOTAL 11 9 6 12 3 2 20 23 
FUENTE: Trabajo de campo, 1983 
Equipo de la Mujer 
33 

